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西暦 年号 金沢大学の動き 社会の動き・地域の動き
1902 明治35 四高、第一回寮歌選定。
1903 明治36 四高寄宿舎時習寮の新棟完成。新入生全員が入寮することとなる。







1911 明治44 第 27 回帝国議会衆議院において北陸帝国大学設立に関する建議案が可決。
1912 明治45 金沢医学専門学校が小立野の新校舎へ移転。
1913 大正 ２
1914 大正 ３ 石川県師範学校（男子部）は野村（現、弥生町）に新築移転。女子部が分立して同女
子師範学校となり、広坂に残る。
第１次世界大戦（～ 18）
1915 大正 ４ 四高寮歌「北の都に秋たけて」を選定。
1916 大正 ５ 高等工業学校の金沢設置が閣議決定。
1917 大正 ６ 四高、生徒制服を改正。夏服地を霜降小倉とし、以後新調する者はこれに基かせる。 ロシア革命
1918 大正 ７ 石川県立農業教員養成所を、石川郡松任町の石川県立農学校に付設。 米騒動
1919 大正 ８ 四高生 24 名が日本アルプス横断に成功。














1927 昭和 ２ 四高時習寮自炊制度実施。
1928 昭和 ３ 四高同盟休校事件発生。
1929 昭和 ４ 四高生の軍事教練反対運動起こる。金沢医科大学附属病院の看護婦養成科を看護婦養
成所に改称。また、産婆養成所を新設。
世界恐慌
1930 昭和 ５ 四高反帝同盟事件起こる。
1931 昭和 ６ 金沢高等工業学校の応援歌制定。 満洲事変
1932 昭和 ７ 四高記念祭焼却祭（ファイヤーストーム）始まる。 上海事変。満州国建国。
5.15 事件
1933 昭和 ８ 四高、腸チフス禍事件。四高寮生８名死亡。 国際連盟脱退
1934 昭和 ９ 四高、読書会事件起こる。 四高生の野外軍事演習拒否事件発生。
1935 昭和10 金沢高等工業学校機械工学科鋳工場より出火し、同工場等１棟および附属建物消失。





1939 昭和14 金沢医科大学に臨時附属医学専門部を設置。 第二次世界大戦（～ 45）
1940 昭和15 四高、校友会組織「北辰会」を解散し、「北辰報国団」を結成。










































1959 昭和34 開学 10 周年記念式を挙行、記念行事として祝賀会・全学運動会を開催、記念事業と
して校歌を制定。
1960 昭和35 安保改定反対運動が高揚し、1000 人以上の抗議集会・街頭デモがたびたび行われる。 安保闘争。池田内閣、所得
倍増計画を閣議決定
1961 昭和36 医学部附属癌研究施設を設置。
西暦 年号 金沢大学の動き 社会の動き・地域の動き
1962 昭和37 ライシャワー大使夫妻、金沢大学を訪問。学生懇談会に出席し、300 人の学生に講演。









1968 昭和43 金沢城学術調査委員会が金沢城跡の発掘調査を開始。 東大紛争。大学紛争、全国
に波及。





























1986 昭和61 旧制四高開学 100 年祭開催。
1987 昭和62 大学院自然科学研究科博士課程を設置。
1988 昭和63 金大移転事業に伴い角間町から集団移転した角間新町の開町式を挙行。




























2001 平成13 医学部附属病院新病棟が完成・移転。 ニューヨークで 9.11 同時
多発テロ発生














2007 平成19 フロンティアサイエンス機構、子どものこころの発達研究センターを設置。 能登半島地震





2011 平成23 がん研究所をがん進展制御研究所に改称。 3.11 東日本大震災
2012 平成24 大学院医学系研究科を大学院医薬保健学総合研究科に改組。フロンティアサイエンス
機構とイノベーション創成センターを統合し、先端科学・イノベーション推進機構に
改組。創基 150 年記念式典。
角間総合移転と大綱化に始まる大学改革
金沢大学の法人化と新たなる発展
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